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Museos de la provincia de Alicante. Introducción Manuel 
H. OLCINA DOMÈNECH. Alicante: MARQ- Museo 
Arqueológico de Alicante, 2015. 183 pàgs. [24 x 24]. 
 
Tercera edició en tres idiomes: valencià, castellà i anglès de 
la guia de museus. Es tracta de museus de la Diputació 
d’Alacant, destinats a aprofundir en temàtiques diverses. El 
primer museu provincial es va crear el 1932 i consistia en un 
centre que tenia un fons arqueològic i artístic. En l’actualitat 
el MARQ aglutina moltes de les activitats que es porten a terme en aquest àmbit i ha 
tingut cura de l’edició de la publicació. 
 La primera edició d’aquesta guia es va fer l’any 2008, i hi constaven 66 museus. 
En aquesta nova edició revisada n’hi ha 84, uns 18 més que a la primera. Lo qual ens 
mostra que s’ha ampliat des de llavors el nombre de museus. Ha augmentat el llistat de 
museus i col·leccions de la Comunitat Valenciana i per tant el nombre d’institucions 
reconegudes per la Generalitat Valenciana. 
 El llistat esta ordenat per ordre alfabètic de les localitats i ens permet conèixer el 
seu patrimoni, moltes vegades vinculat a la seva manera de viure. A l’índex es pot 
observar les poblacions i els museus que té cadascuna, per tant serveix de gran ajut en el 
moment de seleccionar per temàtica o bé per localitat els llocs que es poden visitar, ja 
que inclou museus com el del turró, el del mar i la pesca, de la ciència, a més dels 
arqueològics, històrics i etnològics. Ens mostra la gran riquesa cultural de la zona. 
Conté un mapa a la pàgina 15, que ens permet saber la seva ubicació geogràfica. 
Trobem -a més d’una breu explicació del contingut de cada centre- incloses dades com 
l’adreça, telèfon, correu electrònic i pàgina web. Per tant, tot i que es tracta d’un volum 
informatiu, ens aporta una noció de la diversitat de continguts i l’amplitud de materials 
que podem trobar en aquesta provincia. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Tercera edición en tres idiomas: valenciano, castellano e inglés de la guía de museos. Se 
trata de museos de la Diputación de Alicante, destinados a profundizar en temáticas 
diversas. El  primer museo provincial se creó en 1932 i consistia en un centro que tenía 
un fondo arqueológico y artístico. En la actualidad el MARQ aglutina muchas de las 
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actividades que se llevan a cabo en este ámbito y ha tenido a su cargo la edición de esta 
publicación. 
 La primera edición de esta guía se realizó en el año 2008, y constaban 66 
museos. En esta nueva edición revisada hay 84, unos 18 más que en la primera. Lo cual 
nos muestra que se ha ampliado desde entonces el número de museos. Ha aumentado el 
listado de museos y colecciones de la Comunidad Valenciana y por lo tanto el número 
de instituciones reconocidas por la Generalitat Valenciana. 
 El listado se ha planteado por orden alfabético de localidades y nos permite 
conocer su patrimonio, muchas veces vinculado a su manera de vivir. En el índice se 
pueden observar las poblaciones y los museos que tiene cada una, por lo tanto sirve de 
gran ayuda en el momento de seleccionar por temática o bien por localidad los lugares 
que se pueden visitar, ya que incluye museos como el del turrón, el del mar y la pesca, 
de la ciencia, además de los arqueológicos, históricos y etnológicos. Nos muestra la 
gran riqueza cultural de la zona. Contiene un mapa en la página 15, que nos permite 
conocer su ubicación geográfica. Encontramos –además de una breve explicación del 
contenido de cada centro- incluidos datos como la dirección, teléfono, correo 
electrónico y página web. Por lo tanto, a pesar de que se trata de un volumen 
informativo, nos aporta una noción de la diversidad de contenidos y la amplitud de 
materiales que podemos encontrar en esta provincia. 
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